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 Zakat merupakan salah satu kewajiban dari umat islam bagi orang-orang 
yang mampu agar supaya harta yang mereka perolah bisa suci dan berberkah. 
Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang didalam syariat islam dinyatakan 
ada petugasnnya yang bertugas untuk mengatur zakat tersebut agar bisa tepat 
sasaran. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya 
pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi apabila upaya manajemen 
zakat itu bisa dimaksimalkan secara efektif dan efisien. Namun kesadaran dari 
masyarakat yang kurang akan pentingnya zakat walaupun mereka memahami 
bahwa zakat adalah suatu ibadah dan merupakan salah satu rukun islam. 
 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen 
zakat yang diterapkan pada Badan Amil Zakat Kota Palopo yang termasuk 
pelaksanaan dan pengawasannya. Masalah yang diteliti adalah sejauh mana 
manajemen zakat yang dilakukan oleh  Badan Amil Zakat Kota Palopo . 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung 
dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh 
dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari pengolahan data dan 
observasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui 
wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen zakat yang diterapkan 
oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo sudah cukup baik namun belum maksimal ini 
dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerimaan zakat masih jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan potensi zakat yang ada di Kota Palopo. Sedangkan untuk 
pendistribusiannya masih kurang tepat sasaran karena masih banyak zakat, 
infaq dan sedekah yang dipakai untuk keperluan yang lain. Ini disebabkan 
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Zakat is one of the obligation of Muslims for those who are able so that 
their treasure can be sacred and blessed. Zakat is also one of worship that in the 
Islamic Shari'a there are organizers who organizing such charity to be right on 
target. Zakat has a strategic role in poverty alleviation or economic development 
if zakat management  can be maximized effectively and efficiently. But the lack of 
public awareness about importance of charity even though they understand that 
Zakat is one of worships and one of the pillars of Islam. 
 
The purpose of this study is to determine how the management of zakat is 
applied to the Board of Amil Zakat in Palopo City in terms of implementation and 
controlling. The problem studied is the extent to the management of zakat done 
by Board of Amil Zakat in Palopo City. Research Approach used is qualitative 
descriptive and supported by secondary data. Type of data used is primary data 
obtained from interviews and secondary data obtained from the processing of 
data and observation. Technique of data analysis is started from gathering 
information through interviews and at the final stage is drawing conclusions. 
 
Result of research shows that the management of zakat which is applied 
by the Board of Amil Zakat in Palopo City is good enough but it is not maximal, 
because there are still many obstacles encountered. The result shows that the 
acceptance of Zakat is still much smaller than the potential of zakat in Palopo 
City. Meanwhile, the distribution is not fully on target because many of zakat, 
infaq and shadoqah are still used for other purposes. This is due to the lack of 
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